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Noget Nwrmere om den amerikanske 
M e je m a s k in e .
(A f  et Brev, dat. Philadelphia d. 10de M a rts  1851, fra den 
danske Generalkonsul i  Nordamerika, Geheime-Legationsraad 
S te e n  B i l l e  til Landhuusholdnings-Selffabets Prcesident 
Geheimeraad C o l l in . )
(angaaende Mejemaskinen) gjorde jeg Foresporgsel i  de 
almindelige Udsalgssteder her i Philadelphia fo r Ager­
dyrknings-Redskaber, men fandt at man slet ikke kjendte 
en saadan Afmeinings-Maskine som den omskrevne, og 
kunde derfor ikkeheller give mig nogen Oplysning om 
dens B rug  og Anvendelse paa noget dem bekjendt 
Sted. D et samme var Tilfoeldet med de Landmoend, 
som jeg i  m it Bekjendtskab her tra f paa.
M in  Forventning om Oplysning var under disse 
Omstændigheder indskrænket t i l  Patent-Com ptoiret i 
W ashington, som jeg forst flere Maaneder efter havde 
Leilighed t i l  at besoge under m it Ophold der fo r en 
kort T id ,  og jeg fik ogsaa paa den Maade Modeller 
at see af M e in ings-M askiner, og det ikke een alene, 
men vel en halv Snees, hvorpaa Patenter vare ud­
tagne, men ingen af'dem forekom mig at vcrre meget 
lovende i deres Construction. Ideen i dem alle var 
den samme, nemlig: en Rcrkke a f Teender, om jeg saa 
maa kalde det, i Forgrunden, der deelte Straaet t i l  A f-
af Smaaknive, befoestede paa et horizontalt Jernbaand,
^ f t e r  Modtagelsen af Deres Erccllences Skrivelse
der ved Hfelp af en Krumtap forbundet ved Hfulvcerk 
med Vognens store H ju l, blev holdt i hurtig Bevocgelse 
fideviis t i l  S traaets Afmeining imod de udstaaende 
Teender, omtrent saaledes og forbundet
med Teenderne, igfennem hvis M id te  de passere om­
trent saaledes . Vedkommende i  Comp-
toiret kunde imidlertid ikke give mig nogen fyldestgø­
rende O plysn ing om deres heldige Afbenyttelse i  det 
practiske Agerbrug; de fandt M angler og Fuldkom­
menheder ved dem alle , men troede ved at samle det 
bedste fra enhver at kunne give mig en antagelig M o ­
del, hvorpaa feg im idlertid ikke vilde indlade mig.
D a  H r. Lutken*) i  sin Skrivelse t i l  H r. Etats- 
raad Neergaard ikke heller havde opgivet Opfinderens 
N avn , var jeg i  Uvished om, hvilken a f alle disse 
Modeller det egentligcn var, som han havde anbefalet. 
Denne M angel afhfalp han im idlertid selv ved en saa- 
dan Underretning t i l  mig, hvorefter Maskinen bar Navn 
a f »iU'Lormiclcs patent V irginia Reaper" og sorfoerdi- 
ges af M'Cormick »L Ogden i  Chicago, I l l in o is , og 
ved under et senere Ophold i  W ashington paa nye 
at gfennnemgaae Patenterne, sandt feg Specifikationen 
dertil at voere dateret Stcels Tavern i  V irg in ia  og 
Patentet N r. 5335 at voere dateret 23 Octbr. 1847 **).
' )  E n  dansk M and, som er bosat i  Viscounsin i Nordamerika 
og hvis ovcnncevnte Brev havde fremkaldt Dnsket om at 
erholde her t il Danmark en Mejemaskine derfra.
" )  Denne Maskine er formodentlig den samme som er kommen 
til Wien og omtalt i ncervcrrende Tidsskrifts 12te B . 4 H .
B land t de andre laae jeg soerdeles Moerke t i l  et date­
ret 27de Novbr. 1849 fo r Eliaki'm R . Forbush af 
B uffa lo , New Jork, fo r en Forbedring i  Knivene, saale-
des og et andet N r . 44 dateret 4848 fo r
Frances Pease fo r Forbedring i  Krumtappens Bevoe- 
gelse, men ingen a f dem behagede mig. Jeg har der­
t i l  bivaanet flere Agerdyrknings-Udstillinger, men uden 
ved saadanne Leiligheder at see eller faae nogen O p­
lysn ing om den omskrevne Maskine, med Undtagelse 
af en ved Udstillingen ved tke rismZ sun tsvsrn, nogle 
M ile  fra  Philadelphia i  afvigte Octbr. Maaned. D er 
saae jeg nemlig en .M oving  sns kesping N sekios", 
forfoerdiget a f en M r . Hussey, men sendt t il Udstillin­
gen a f Professor Wilkinson a f N ount Agerdyrk­
n in g s -In s t itu t i  Germantown, hvorfor han er F o r­
stander. Den behagede mig i  flere Henseender, for- 
nemmeligen med Hensyn t i l  Hjulvcrrket fo r Krum tap­
pens Bevcrgelse, og jeg troede da at have fundet en 
ansvarlig Person, med hvem jeg kunde discutere S a ­
gen om Maskinens Brugbarhed fo r Agerbruget; jeg 
besogte derfor Professoren i  hans In s titu t med detre 
Oiemed, men han var oprigtig nok t i l  at sige mig, at 
det S lags Mastiner var endnu en ganske ny T ing , 
som ogsaa a f Patenternes Datoer behagelige« v i l  sees, 
og saavidt ham bekjendt endnu ikke antaget i  B rug . 
D e n , som jeg havde seet ved Udstillingen, var blevet 
ham sendt fra  Opfinderen, med Anmodning om at 
prove den, og derefter at opgive ham hvad Forandrin­
ger eller Forbedringer derved, han maatte finde hensigts­
mæssige sor at kunne anbefale samme til Afbenyttelse 
fo r Landbruget, tilbydende ham at beholde Eremplaret 
fo r sin Uleilighed. Ester hans Skson var den bedre 
end nogen anden han endnu havde seet, men efterlod 
alligevel en heel Deel at onske. Han havde i Ho­
stens T id  i afvigte Sommer provet den paa fin Farm, 
men da Udstrækningen af samme var for l i l le ,  havde 
han taget den t i l  en storre F a rm , men just som man 
havde sat Maskinen i  G ang, stodte den an imod en 
T rastub , der var skjult a f Soedcn, hvorved Kn ivrak- 
ken blev boict og paa den Maade gjort ubrugelig. 
Han maatte saaledes ind til naste Host opsatte videre 
Forsog dermed, som det im id lertid  var hans faste B e­
slutning at v ille  anstille med al muelig Om hue, og 
dertil at anbefale hvad Forbedringer Erfaringen maatte 
udpege fo r ham som hensigtsmassige. Han anbefalede 
mig desaarsag, ikke at gjore noget Jndkjob af en saa- 
dan Maskine sorend efter den T id ,  og lovede mig da 
at give mig al den O plysning om Nytten og Brugen 
deraf, som jeg kunde onske m ig, og skulde jeg ikke t i l  
den T id  vare her i  Landet, vilde han med Fornoielse 
paatage sig at anskaffe en saadan Maskine fo r mig, 
hvormed jeg og mine Venner i  Danmark kunde vare 
tjente. Den store Vanskelighed ligger i Knivenes Be- 
vagelse og S lib n in g , og Forekommelse af B rydning, 
med Lettelse i  Reparationer naar Uheld dermed maatte 
mode.
Saaledes staae Tingene nu. Det var unagteli-
gen en let Sag fo r m ig , at tilskrive H r. Lutken og 
bede ham foranstalte den ommcldte Maskine forfcrrdi- 
get og indpakket af dH rr. M'Cormick <L Ogden i Chi- 
cago i  Staten I l l in o is ,  som af ham anbefalet ogned- 
sendt t i l  New Jork for derfra videre at befordres med 
Skibsleilighed t i l  Hamborg. M en det forekom mig 
fra Begyndelsen af at vcrre en unodvendig Forogelse i 
Udgifter at forskrive en saadan Maskine saa langt borte 
fra  som Chicago, —  under den Formening, at dersom 
Maskinen var en Forsendelse vcrrd, maatte den vcrre 
optaget af Landbruget langt ncrrmere, hvilket im idler­
tid ikke har viist sig at vcrre T ilfcrldet. Jeg er derfor 
bange for at man har vceret a ltfor hurtig i  sin Anbe­
fa ling , og domt efter et enkelt Forsog alene, anstillet 
a f interesserede Personer, maaskee Patenthaveren selv. 
I  alt Fald ffulde jeg troe, at det vilde vcrre bedst at 
oppebie H r. Professor Wilkinsons D o m , og derefter, 
om onfle lig t, at faae en saadan Maskine, som han 
maatte anbefale, sendt fra  Philadelphia t il Charlestown 
for derfra at afffibes med et dansk Skib t i l  Kfo- 
benhavn, hvoraf der ordentligviis ere flere bejkjcrftigede 
i Riishandelen.
